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Hayrullah Efendinin 
Avrupa seyahatnamesi
“ Cânân - 1 - peder /„
Pariste Hayrullah Efendiyi evinde sık 
sık ziyaret eden genç ve güzel artist
Hayrullah Efendi, seyahatna - 
meşinde Pariste gördüğü tiyatro - 
lardan da bahsediyor; bu afada 
bilhassa bir şarkılı tiyatroyu he - 
men hemen tercüme edercesine 
anlatmaktadır; Hayrullah Efendi 
bu piyesin içindeki şarkıları da 
tercüme etmektedir; bunlardan 
bazıları şunlardır:
B en  köylünün rüyası '
G ece  gündüz hülyası 
P ren sesi severim  
B ö y le  rüya isterim .
Bu rüyanın m ea li 
V erd i b an a  bu hali 
Z an n etm e k im  böy led ir  
V ardır e lb e t  fe rd a s ı
iş te  nişan cem iy eti 
Bütün â lem  raksa  gelsin  
P ren ses M irandonun  
Z ürriyeti d eh r i tutsun
R a k k a s e le r  raksey lesin  
G özetsin ler  sağ ı solu  
V alânsenin  ip ek ler i  
L on d ray a  attı ko lu
F e lem en k te  nescolunm uş 
iş te  B rü kselin  tülü 
H em  isterim  bir d an te lâ  
Olsun F ran sa  m ahsulü
A çılsın  b ir büyük b a lo  
Ş im di düğün b c d ’olunsun  
İşte  dan telâ lı salon  
M isafir ler  ikram lansın
Bu şarkıların rüya mısraları 
Cie:ı,_'ah’ın Labcl Helen’ine ben * 
ziyorsa da Hayrullah Efendi ese­
rin ismini tasrih etmemiştir.
Hayrullah Efendi, Pariste bu - 
lunduğu sıralarda bir aralık oğlu 
erkânıharp zabiti Nasuhi oradan 
ayrılmış, on bir yaşındaki Abdül- 
Iıak Hâmit babası ile kalmıştı. 
Hayrullah Efendi Abdülhak Hâ - 
midi her akşam tiyatroya sürükle­
miş. Her akşam ayni piyes tekrar 
-.unu için küçük Hâmidin bu­
na canı sıkılıyormuş; bir taraftan 
-*a hissi bir şüphe ile kuşkulanmış 
ama babasına bir şey söyliyeme * 
miş. Yalnız bu piyeste ikinci per­
dede sahneye gelen bir kızın bir 
zaman sonra sık sık eve gelmeğe 
de başladığını görmüş; baba, o - 
ğul ve Abdülhak Hâmidin tabiri- 
le canân-ı-peder beraber dolaşma­
ğa bile başlamışlar. Neticede Hay­
rullah Efendi Pariste ikamet müd­
detini uzatmağa karar vererek 
küçük Abdülhak Hâmidi Istanbu- 
la göndermeğe kalkmış; yine ayni 
heyet istasyona gelmiş. Hayrullah 
Efendi oğlunu uğurlarken şunla - 
rı söylemiş:
. —  Benim güzel evlâdım, inşal­
lah güle güle gidersin; sana ten - 
bih ederim, sakın annene (canânı 
göstererek ve kızın ellerini okşa - 
yarak) bir şey söyleme. Zaten ben 
bu kızın ellerini annenin ellerine 
benziyor diye okşuyorum, seviyo­
rum. Emi oğlum, îstanbulda ağzı­
nı sıkı tut!
Abdülhak Hâmit Istanbula ge­
lince anesini görür görmez kuca­
ğına atılmış ve derhal Paristeki 
ahvali ve istasyondaki manzara 
ile babasının tenbihini bir bir nak­
letmiş.
Abdülhak Hâmit, sonraları ço­
cukluğuna ait olan bu hikâyeyi an­
latırken:
—  Ben bunu söyler söylemez
anneciğim şöyle bir yüzüme ba - 
karak “yalnız ellerim mi benzi - 
yordu,, demesin mi?.. Hicabım - 
dan yerlere geçtim, o günden son­
ra bir daha boşboğazlık etmeğe 
tövbe ettim !
Demişti.
Hayrullah Efendi Parise git - 
meden önce Abdülhak Hâmit Pa­
riste ağabeysi Nasuhi Bey tarafın­
dan Rue du Bac’daki İnstitue Hor- 
tus’ye leylî talebe kaydettirilmişti. 
Hâmit, önceleri bu işi beğenme - 
miş, şikâyetler yağdırmış; Hay - 
rullah Efendi Parise gittiği zaman 
Matignon sokağında ev tuttuktan 
sonra Hâmidi mektebe neharî ta­
lebe olarak göndermek arzusile 
eve almak istemiş. Bu sefer de Ab­
dülhak Hâmit razı olmamış, kıya­
metleri koparmış, çocuğu hemen 
hemen zorla eve almışlar.
Çocuk ilk gece yalnız bırakıl - 
dığı zaman tek başına yatmaktan 
korkmuş; odada bulunun çalgılı 
saate gözünü dikmiş, on ikiye ka - 
dar beklemiş; fakat on ikide çal­
mağa başlıyan saat bozuk olduğu 
için on ikiden fazla çalmağa de - 
vam edince Hâmit, “evi hortlaklar 
bastı, gelip beni boğacaklar!,, di­
ye feryat ile yataktan fırlamış, ev 
halkını ayağa kaldırmış, çocuğu 
güçhal ile teskin edebilmişler.
Hâmidin Pariste bu mektepte­
ki arkadaşlarından en çok sevdiği 
ve en ziyade kavga ettiği zat Fla- 
r:ar. âlimlerinden meşhur Hays - 
man imiş. Bu iki küçük dost, im - 
parator Maks Milyenin Meksika 
asileri tarafından öldürülmesi ve 
zevcesinin bu yüzden delirmesi ü- 
zerine duydukları teessürle “niçin 
Fransızlar oradan askerlerini çek­
tiler?,, diye hiddetlenerek mekte­
bin bahçesinde barikadlar kur • 
muşlar, bahçede Fransız talebeden 
kimi gördülerse üzerlerine çakıl - 
taşı yağdırmışlar!
Abdülhak Hâmit bu çocukluk 
hatırasını anlatırken:
—  Ben bu işte erkânıharbiye re­
isi idim! der, gülerdi
—  Son y a z ı : N asuhi B ey in  k a r ­
d eş i A b d ü lh ak  H âm itle  m anzum  
şaka la r ı  —
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